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The power grid construction is one of the core businesses of the State Grid 
Corporation. All levels of the Transmission and Distribution business affiliated to the 
State Grid Corporation are the backbones of grid construction. For a long time, with 
the power grid construction industry becoming increasingly homogenization 
competitive, Transmission and Distribution companies at all levels regard lowering 
cost and completing tasks as the primary means of market competition. Based on the 
current situation of Transmission and Distribution construction of low-cost 
competition and the limitations of using a single cost management approach, the 
present paper aims to build strategic level, operational management and project 
management multi-layer multi-dimensional cost management and control system 
through the compound of use activity-based costing approach, standard costing 
approach and responsibility for the cost approach. A case study of A 110 kV power 
transmission project is explored in this paper. 
Studies have shown that, in view of the features of  the Transmission and 
Distribution Construction Enterprise, the implementation of activity-based costing 
approach, standard costing approach and responsibility for the cost approach in 
management of the project cost contribute to the effective building of multilayer and 
multidimensional system of cost control, maximizing advantages of three cost 
management approach, making up for the limitations, achieving the best effect of 
management of project cost.  
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